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Zitelmann, 1853?1931?17?????????????????Gertud E. Küecklich, 
1897?1976??????????????????Sophia Arabella Irwin, 1883?
































































?????????????????????????Frau Rockstein, der Leiterin von 
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??????????????????????Preßburg und Rosenau, studierte Philosophie 






































































































































































??Beschäftigungen und Spiele des Kindergartens nach Theorie und Praxis.
11?????????????????????
??Anleitung zur Ertheilung des Elementarunterrichts in Familien.
